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・情熱 としきたり (pasdion and decorum)
;情熱は,自己の衝動を自分の仕事を通して表現したいという積極的な傾向であり,この情熱は
使えば使うほどなくなるといったものでなく,使えば使うほど出てくるものと言われる。これ
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 33巻 第 2号 (1991)    337
に対して,創造的な活動はしきたりがあり,形式への愛着,自分の働きかける対象に対するエ
チケット,素材への顧慮などがある。





























































































































































































































































































ア : 5×120=600, 10×60=600, 15×40=600,・ ・ ・
よって,Xとyの積は600(一定)であり,X×y=600
支点からのきょりが 2倍, 3倍, 4倍,・・・ になると,












また,イでは, Xの値が2倍, 3倍・・・になると, yの値が1/2, 1/3・・・になった関係
について,やはり表中に示されていない値の組についても具体化していくことが必要となる。この
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